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Abstract : The purpose of this study was to obtain information about the effect of 
online learning media learning and student motivation during the Covid-19 
pandemic on physical education learning outcomes. The method in this study uses 
Path Analysis. The sample included in this study amounted to 161 students. The 
results of the analysis show that the contribution of the influence of Online Learning 
(X1) on Learning Outcomes (Y) is significant at 0.450, Learning Media (X2) on 
Learning Outcomes (Y) is significant at 0.351, Motivation (X3) on Learning 
Outcomes (Y) which significant at 0.379, Online Learning (X1) on Motivation (X3) 
which is significant at 0.324, Media Learning (X2) on Motivation (X3) which is 
significant for 0.470. The conclusion in this study is that online learning, learning 
media and motivation have a direct effect on physical education learning outcomes 
during the COVID-19 pandemic. Online learning, learning media have a direct 
effect on motivation in students during the COVID-19 pandemic. 
 
 












PENGARUH PEMBELAJARAN ONLINE, MEDIA BELAJAR DAN 
MOTIVASI PESERTA DIDIK SELAMA PANDEMI COVID-19 
TERHADAP HASIL BELAJAR PENJAS 
 
GETA SEPTIADI  
ABSTRAK 
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang 
Pengaruh Pembelajaran Online Media Belajar Dan Motivasi Peserta Didik Selama 
Pandemi Covid-19 Terhadap Hasil Belajar Penjas. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan Path Analysis (Analisis Jalur). Sampel yang disertakan dalam 
penelitian ini berjumlah 161 peserta didik. Adapun hasil analisis yang menunjukkan 
kontribusi pengaruh Pembelajaran Online (X1) terhadap Hasil Belajar (Y) yang 
signifikan sebesar 0,450, Media Belajar (X2) terhadap Hasil Belajar (Y) yang 
signifikan sebesar 0,352, Motivasi (X3) terhadap Hasil belajar (Y) yang signifikan 
sebesar 0,379, Pembelajaran Online (X1) terhadap Motivasi (X3) yang signifikan 
sebesar 0,324, Media Belajar (X2) terhadap Motivasi (X3) yang signifikan sebesar 
0,470. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran online, media belajar 
dan motivasi sama-sama berpengaruh langsung terhadap hasil belajar penjas selama 
pandemi COVID-19. Pembelajaran online, media belajar berpengaruh langsung 





















Pembelajaran online, media belajar dan motivasi merupakan hal yang lebih 
cocok digunakan saat kondisi di negara ini yang mengharuskan peserta didiknya 
untuk belajar di rumah atau biasa yang di sebut dengan pendidikan jarak jauh (PJJ), 
yang mana hal tersebut menekankan pada situasi memecahkan masalah yang timbul 
saat ini. Sehingga penulis merasa perlu dan sudah menjadi kewajiban untuk 
menentukan bahan atau media penmbelajaran dalam upaya menemukan alternatif-
alternatif positif dalam pembelajaran di sekolah selama pandemi covid-19 masih 
terjadi. Upaya mengatasi permasalahan selama pandemi covid-19 dan anak-anak 
yang seharusnya belajar di sekolah tetapi selama pandemi ini anak-anak diharuskan 
belajar dirumah, sehingga tidak terjadinya tatap muka yang bisa mengakibatkan 
penularan virus ini akan semakin bertambah. Hal ini yang menjadi motivasi dan 
keingintahuan penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana upaya guru dan peserta 
didik mengatasi permasalahan pendidikan jarak jauh ini. Oleh sebab itu penulis 
akan meneliti lebih jauh tentang permasalahan tersebut di atas, dan mengadakan 
penelitian untuk bahan Tesis berjudul “Pengaruh Pembelajaran Online  Media 
Belajar Dan Motivasi Peserta Didik Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Hasil 
Belajar Penjas” yang dilakukan di SMKN 2 Purwakarta. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian Path Analysis (Analisi Jalur). Penelitian 
ini adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada 
regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak 
hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (James Tangkudung, 
2016). Bentuk penelitian ini dipilih atas dasar pemikiran bahwa guru adalah 
pelaksana pendidikan yang mampu mengidentifkasi permasalahan pembelajaran, 







1. Pembelajaran Online terhadap Hasil Belajar Penjas 
Pembelajaran online berpengaruh langsung secara positif terhadap hasil 
belajar penjas dengan demikian pembelajaran online merupakan variabel yang 
berperan penting untuk mencapai hasil belajar penjas secara maksimal. 
Pembelajaran online berpengaruh dan sangat membantu bagi peserta didik selama 
pandemi COVID-19 untuk tetap mendapatkan pembelajaran dari guru, walaupun 
tidak bertatap muka secara langsung. Hal ini merupakan alternatif atau pemanfaat 
teknologi yang semakin maju agar hal tersebut dapat bermanfaat yang positif untuk 
peserta didik.  
Dalam penelitian ini juga didapat hasil yang sama bahwa pembelajaran 
online berpengaruh terhadap hasil belajar penjas. Peserta didik yang melakukan 
pembelajaran online yang baik akan mendapatkan hasil belajar yang baik pula 
dibanding dengan peserta didik yang tidak melalukan pembelajaran online. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil peningkatan yang signifikan pada hasil dari pembelajaran 
online terhadap hasil belajar penjas yang memiliki pengaruh secara langsung 
sebesar 0.450. 
2. Media Belajar terhadap Hasil Belajar Penjas 
Peranan media belajar dalam proses belajar dan mengajarmerupakan satu 
kesatuanyang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Media belajar 
merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 
pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Media belajar berpengaruh 
langsung secara positif terhadap hasil belajar penjas dengan demikian media belajar 
merupakan variabel yang berperan penting untuk mencapai hasil belajar penjas 
secara maksimal.  
Pada hal perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) saat ini 
sangat menolong para pendidik untuk lebih kreatif dalam membuat media belajar. 
Sekalipun perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi banyak memunculkan 
berbagai gejala sosial dan perubahan dalam masyarakat, namun bukan berarti para 





Dalam penelitian ini juga didapat hasil yang sama bahwa media belajar 
berpengaruh terhadap hasil belajar penjas. Peserta didik yang melakukan media 
belajar yang baik akan mendapatkan hasil belajar yang baik pula dibanding dengan 
peserta didik yang tidak menggunakan media belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
peningkatan yang signifikan pada hasil dari media belajar terhadap hasil belajar 
penjas yang memiliki pengaruh secara langsung sebesar 0.351. 
3. Motivasi terhadap Hasil Belajar Penjas 
Motivasi merupakan dorongan dari seseorang untuk melakukan sesuatu 
perbuatan dalam mencapai tujuan. Seseorang akan terdorong untuk melakukan 
sesuatu apabila merasakan adanya kebutuhan tertentu. Hasil belajar merupakan 
kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajarnya. Dalam mencapai hasil belajar yang baik motivasi belajar merupakan 
salah satu unsur untuk mencapai hasil belajar. 
Motivasi sangat penting untuk mendorong seseorang berprilaku dalam 
mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi dapat mendorong motif-motif dalam 
diri seseorang untuk berbuat dengan penuh semangat. Motivasi merupakan suatu 
proses psikologis yang mencerminkan interaksi, sikap, kebutuhan, keputusan yang 
terjadi pada diri seseorang dan timbul akibat adanya faktor dari dalam dirinya 
(Intrinsik) dan dari luar (Ekstrinsik) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Dalam penelitian ini juga didapat hasil yang sama bahwa motivasi 
berpengaruh terhadap hasil belajar penjas. Peserta didik yang memiliki motivasi 
lebih akan mendapatkan hasil belajar yang baik pula dibanding dengan peserta didik 
yang tidak memiliki motivasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil peningkatan yang 
signifikan pada hasil dari media belajar terhadap hasil belajar penjas yang memiliki 





4. Pembelajaran Online terhadap Motivasi 
Pembelajaran online pertama kali dikenal karena pengaruh dari 
perkembangan pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) yang diperkenalkan 
oleh Universitas Illionis melalui sistem pembelajaran berbasis komputer 
(Hardiayanto). Online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi 
siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang 
disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan dimana saja tanpa 
terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. Materi pembelajaran yang dipelajari lebih 
bervariasi, tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan lebih bervariasi seperti 
visual, audio, dan gerak. 
Secara umum, pembelajaran online sangat berbeda dengan pembelajaran 
secara konvensional. Pembelajaran online lebih menekankan pada ketelitian dan 
kejelian siswa dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara 
online. Dengan kata lain adanya pemanfaatan teknologi saat pembelajaran 
berlangsung ini secara otomatis akan meningkatkan minat dan motivasi peserta 
didik dalam penggunaan teknologi yang semakin maju. 
Dalam penelitian ini juga didapat hasil yang sama bahwa pembelajaran 
online berpengaruh terhadap motivasi. Peserta didik yang bisa memanfaatkan 
pembelajaran online akan mendapatkan motivasi yang tinggi dibanding dengan 
peserta didik yang tidak memanfaatkan pembelajaran online. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil peningkatan yang signifikan pada hasil dari pembelajaran online terhadap 
motivasi yang memiliki pengaruh secara langsung sebesar 0.324. 
5. Media Belajar terhadap Motivasi 
Media pembelajaran merupakan unsur yang penting dalam proses 
pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat 
membantu guru dalam memperkaya wawasan peserta didik, dengan berbagai jenis 
media pembelajaran oleh guru maka dapat menjadi bahan dalam memberikan ilmu 
pengetahuan kepada peserta didik. Pemakaian media pembelajaran dapat 
menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar hal baru dalam materi 





Media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik dapat menjadi rangsangan 
bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. 
Media pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi guru untuk 
menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreatifitas siswa dan 
meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Dengan media siswa 
akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong siswa menulis, berbicara dan 
berimajinasi semakin terangsang. Dengan demikian, melalui media pembelajaran 
dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efesien serta terjalin 
hubungan baik antara guru dengan peserta didik. 
Dalam penelitian ini juga didapat hasil yang sama bahwa pembelajaran 
online berpengaruh terhadap motivasi. Peserta didik yang bisa memanfaatkan 
pembelajaran online akan mendapatkan motivasi yang tinggi dibanding dengan 
peserta didik yang tidak memanfaatkan pembelajaran online. Hal ini dapat dilihat 
dari hasil peningkatan yang signifikan pada hasil dari pembelajaran online terhadap 
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